













































































４） bilibili：https://www.bilibili.com。中国のＺ世代の楽園（dreamland of generation Z）と
される。


































































６．内味儿（nèi wèi er, その匂い／それらしい感じ）
　話し言葉では “那” は「nà」のかわりに「nèi」と発音されることが多い
ので、面白いようにわざと同じ発音の “内” という文字で書かれることもあ

































































































































































































不必” は “duck 不必”、“深藏不露（bùlù）” は “深藏 blue” と表記され、人々
の興味を引くものも流行っていた。














［8］ “字媒体” Wechat 公式アカウント
趙蔚青　Zhao Weiqing　西安交通大学外国語学部准教授　専門：社会言語学、日本語学
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